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?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????? ‘Alī b. Mūsā al-Riḍā/Emām Rez̤ā ?d. 818
??1???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????20???????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????? 2?
????????????????????
??????????????????1979?
??????????????????????
??????????????????????
kānūn-e faz̤īlat???????????????
?????????????????Enteshārāt-e 
Āstān-e Qods-e Raz̤avī (ed.) 2537sh. 204??????
??????????????????????
???????????????Ketābkhāne-ye 
Āstān-e Qods-e Raz̤avī????????‘Oṭārudī 
1386kh. vol.1 429???????????????
??????????????????????
???????????Dāneshgāh-e Ferdowsī?
??????????????????????
?????????Nāme-ye Āstān-e Qods???
3???????Enteshārāt-e Āstān-e Qods-e Raz̤avī 
(ed.) 2537sh. 204??
?????????????????????
??????????????????????
?1984/1363kh.???????????Bonyād-e 
pazhūheshhā-ye eslāmī????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????Showrā-ye ‘ālī-ye 
farhang?????????????ḥowze4??
??????????????????????
?Darbāre-ye mā: Bonyād-e pazhūheshhā-ye eslāmī??
??????????????????????
??????????????????????
???????1994-95/1379kh.????????
??????????????????????
??????Sāzmān-e ketābkhānehā, mūzehā va 
markaz-e asnād-e Āstān-e Qods-e Raz̤avī?????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????Pazhūhesh: 
Sāzmān-e ketābkhānehā, mūzehā va markaz-e asnād??
??????????????????????
???????? 5?
??2??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????1984/1363kh.?
??????????????????????
?????????????????????
??????????????edāre-ye asnād?
?????????????Mo‘arref ī-ye edāre-ye 
asnād 1381kh. 287-290??
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?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????28??????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????Bonyād-e shahīd
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????18???????5???
??????????????????????
????????????????Mo‘arref ī-ye 
edāre-ye asnād 1381kh. 290-292?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
2000???????????????????
??????????????????????
??????????
?????????????????????
???????????????????2000
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????10???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
?????????1???4? 
 ?Edāre-ye asnād (ed.) 1381kh.? Ṭalā’ī (ed.) 1385kh.?
 ?Ṭalā’ī (ed.) 1387kh.??3??
?????????????????????
??????????????????????
????????2002/1381kh.???1??Edāre-
ye asnād (ed.) 1381kh.?????????????
?2?3??Ṭalā’ī (ed.) 1385kh.??2005/1385kh.?
????????2008/1387kh.???4??Ṭalā’ī 
(ed.) 1387kh.?????????5???????
??????
????????????????????
??????????????????????
??????????????nezāmnāme??
??Ḥoseynī 1381kh.?????????????
??????????avārje?? 6?????? 
?Shūreshjānī 1387kh.?????????????
?????????????????S_ ābetniyā 
and Sūzanchī-Kāshānī 1381kh.??????????
??????????????????????
??Werner 2015 93-113?????????????
??????????????????????
? ? ?mehmānsarā ?Sūzanchī-Kāshānī 1381kh.??
?????????????? ?Shahīdī 1387kh.??
?? saqqā khāne ?Maḥbūb 1385kh.???????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????Ṭalā’ī 1385kh.????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????
?????????????????? 
????????????? 
?1?????????????? 
 ?Pasandīde (ed.) 1385kh.?
??????1???????2?????
?????????????????????
?2????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????2???????????
??????????????1??????
????????????????1????
????????????????Vā‘ez Ṭabasī
?1935/1314kh.-2016/1384kh.??????????
?????????????????????
?5????????1????????2???
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?????????????????????
3?4?5??????????????????
??????????82??????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
????????????????????
?818???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????ḥaram??3?????????
????Bālāsar???????Parīzād????
?Do Dar??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????4????????????
?????????????????????20
??????????????????????
??????????????????????
????????????
?????????????????????
‘Alī Khāmene’ī???????????????
?????????????????????
?????????????????????
‘Alī Sīstānī?????????????????
????Qom????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
????????????? 
????????????????????
????????????????????
????????? ?Jahānpūr (ed.) 1387kh.? 
?????????????????????
?maktab-khāne?????????madrese??
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????Madrese-ye 
Fāz̤el Khān??????????????1603-
04/1012h.q.???1915-16/1334h.q.??????
?6000??????????????????
??????????????????????
??????
????????????????????
????? ??????Tārīkh-e ‘Ālam-ārā-ye 
‘Abbāsī?????????????????Shāh 
Ṭahmāsp ?r. 1524-1576????????40???
??????????????????????
????????Jahānpūr (ed.) 1387kh. 37-38???
?????????????????????
??????????????????????
?????????????3????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????Jahānpūr (ed.) 1387kh. 44-
48??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????Mīrzā Mehdī Khān??
???????????????Dorre-ye Nādere
?????????????????????
???Sa‘dī?Golestān????????????
??????????????19???????
??????????????????????
???10??????????????????
?????????????Dūstḵᵛāh and Yaḡmā’ī 
1997????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
????????????????????
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?????????????????????
??????????????????????
???modarres??????????????
?????????????2?Shāh ‘Abbās-e 
s_ānī ?r. 1642-1666???1664-65/1075h.q.????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?Jahānpūr (ed.) 1387kh. 141-142?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?ḥojre??????????????????
??????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
????????????????? 
?????????????????
???????????????????
?????? ?Mo‘taqedī 1387kh.? 
???????????????????
?????????????? ?Busse 1959?? ?
????????Ṭabāṭabā’ī 1352kh.??????
??????????????????????
?????2000??????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????73??????????Ṭalā’ī 
1380kh.???????????
?????????????Shāh ‘Abbās ?r. 1588-
1629??1599/1008h.q.?????????????
??????Aḥmad Shāh ?r. 1909-1925??1918/ 
1336h.q.??????????????????
??70??????????????????
??????????????????????
??58??????????????????
?????????????Motavallī-bāshī??
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
???????????????????? 
??????????????????? 
????????????????
 ?Ḥasanābādī 1387kh.?
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????Shajare-ye Ṭayyebe ?Raz̤avī 1384kh.?
7?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????3????????
?Shāh Rokh????r. 1409-1447????????
??????????????????????
Mīr Shams al-Dīn Moḥammad Raz̤avī??????
?????????????????????
???Ḥoseyn Bāyqarā????????????
??????????Raz̤ī al-Dīn Moḥammad?
??????????????????????
?????Motavallī????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
keshīk???? sar-e keshīk ??????????
????????khādem??????????
???? taḥvīldār??????????????
??????????????????????
??????
?????????????????????
??????????????????????
?????1912?3?29??1330h.q.?4?10?
?????????????????? 8???
??????Ḥasanābādī 1387kh. 121-127????
??????????????????????
??????????????????????
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?????? ????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
????????????? 
????????????????????
?????????????? 
 ?Amīrzāde Gerow 1393kh.?9
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????Bektāsh10????
????Ne’matollāh11????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
?????????????????????? 
????????20??????? 
 ?Anjābī-nezhād, 1388kh.?
?????????????????????
????????20????????????
?????????????????????
??????????????????????
????Gowhar Shād?d. 1457????????
?1426/829h.q.??????????????1??
????????14??????????1??
????????4?????????????
???????????????????????
????????Ḥājj Farāmarz Khān Sabzavārī12
????1874-75/1291h.q.?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????? ‘Atīq Monshī?1525/931h.q.??13??
??????????????????????
?Ganj ‘Alī Khān?1599/1008h.q.????????
??????Nāder Shāh?1732/1145h.q.?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
??????????????? 
??????????????????? 
 ?Pasandīde 1394kh.?
?????????????????????
1?????????????? Pasandīde (ed.) 
1385kh.???????????????????
??????????????????????
???????????13?????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????Pasandīde 1394kh. 
7-9????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????ketābdār??????ghāyeb-
nevīs???????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???? ???Fatḥ ‘Alī Shāh ?r. 1797-1834??
?????????????????????
Madrese-ye Ḥājj Āqā Jān14???????????
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??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????
??????????????????????????? 
?????????????????? 
????????????? 
 ?Ne’matī and Mehdī (eds.) 1395kh.?
?????????????????1844
????????????????Afshar 1997 
262????????????????????
?????Nāṣer al-Dīn Shāh?r. 1848-96?????
?????????1866/1283h.q.???????
???????????????? ‘Akkās-bāshī
???????????????Āqā Rez̤ā Khān 
Eqbāl al-Salṭane???????????????
???Fadavī 1395kh.??
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????1903/1321h.q.?????????
???????????Mīrzā Rez̤ā??????
??Fadavī 1395kh.??????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???2?4???????Mo‘arref ī-ye edāre-ye 
asnād 1381kh. 292?15?
????????????????????
??????????????19??????
??????1970?????????????
??????????????????237??
??????????????????????
??????????????????????
?????4????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????
????????????????????? 
??????????1??alef - sīn? 
 ?Bonyād-e pazhūheshhā-ye eslāmī, gorūh-e dā’erat 
 al-ma‘āref (ed.), 1393kh.?
????????????????????
?????????????????????
????????????2001-02/1380kh.???
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????6?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????Bonyād-e pazhūheshhā-ye eslāmī, gorūh-e 
dā’erat al-ma‘āref (ed.), 1393kh. moqaddame??2014-
15/1393kh.?? sīn???????1??????
???????????????2017?12???
??????
???1?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????1?????????
?????????????????????
??????????????????????
??????20??????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
????????????????????
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??????????????????????
??????????????????????
????????????3?????????
???????????????Busse 1959 187-
189, 204-207, 215-217???No.11, 17, 21????
?????????????????????
??????????????????????
?????????Ṭabāt
4
abā’ī 1352kh.???No.1, 
4, 5???????????????Mo‘taqedī (ed.) 
1387kh. 20-26???No.2, 3, 4????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????Mo‘taqedī (ed.) 1387kh.????Ṭabāt
4
abā’ī 
1352kh.??????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
?????????????????????
??????????????????????
?????Anjābī-nezhād 1388kh. 11-37?????
??????????????????????
?????????????????????
????E‘temād al-Salṭane 1362kh. vol.1 441-445?
???Seyyedī 1386kh.????????????
?????Seyyedī 1386kh.??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
? 16????????????????????
?????????????Anjābī-nezhād 1388kh. 
164-178?????Pasandīde 1394kh. 61-77????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????? 17?
????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??Anjābī-nezhād 1388kh.? Pasandīde 1394kh.??
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????? 
???
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??2???????????????????
?????????????????????
?Ḥasanābādī 1385kh.?????????????
??????????????????????
????????Talaee 2014 206 n.14?????
??????????????????????
???????????????????????
????????Āstān-e Qods-e Raz̤avī, pīshīne 
va tashkīlāt, mā’mūr? Bonyād-e pazhūheshhā-ye 
eslāmī, gorūh-e dā’erat al-ma‘āref (ed.), 1393kh. 40-
57?????????????????????
??????????????????????
?????????????????19???
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????Ḥasanābādī 
1387kh.? Amīrzāde Gerow 1393kh.???????
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??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?
1 ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??kh.????????h.q.????????? sh.????????????????????????
??????????????????????????????????????
2 ??????????????????????? 2016??????????
3 1960-1974/1339-1353kh.???????????????35?????????????????????
??????????????????
4 ?????????madrese???????ḥowze?????????????????????
5 ?????????????????????????????????Mo’assese-ye chāp va enteshārāt-e 
Āstān-e Qods-e Raz̤avī?????1984/1362kh.???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????500??????????????????????????
?Bonyād-e pazhūheshhā-ye eslāmī, gorūh-e dā’elat al-ma‘āref (ed.), 1393kh. 325-326??????????????
?????????????????????
6 ????????????????????????????????????????????????
????????????14???????????????????????????????????
???????????? 2017 391-392?
7 ?????????????????????Moḥammad Bāqer Raz̤avī?1853/1270h.q.-1924/1342h.q.????
??????????????????????????????khādem??????????Raz̤avī 
1384kh. 37-44????????????????1914-15/1333-4h.q.??????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
8 ?????????????????????????????????????????1912?1?21
??1330h.q.?1?31?????200?????????????????????3?29???????
???????????64???????????????Ḥasanābādī 1387kh. 121-127?????????
???????????????????????1911?????????????????
9 ????????????????????????????????????????????????
????????????
10 13??????????????????????Ḥājj Bektāsh???????????????????
???????????????????????????????????????????????
??1882-83/1300h.q.???????????????????????????????????????
??Amīrzāde Gerow 1393kh. 133-136??
11 14???????????????Ne’matollāh Valī?????????????????????????
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?????????????????????????????????1882-83/1300h.q.??????
?????????????????????????Amīrzāde Gerow 1393kh. 132-133??
12 ??????????Anjābī-nezhād 1388kh. 275??????????????????????Bāghān
????????????????????????????yūzbāshī??????????????
sarkardegī-ye savāre??????????????????????????????????
13 ????????????????Shāh Esmā‘īl??????????????????????????
?????????????????????????????Qommī 1352kh. 46? Talaee 2014 206??
14 ?????????????????????????Qā’em Maqām Farāhānī??????????????
??????Mīrzā Mūsā Khān???????????????1831-32/1247h.q.??????????????
15 ??????????????????????????????2005/1384kh.????????????
???????
16 ?????????????????????????????????????????Anjābī-nezhād 
1388kh. 214-231?????????????????????????????????????????
?????? 2017 55 n.11??????????????????????????????Anjābī-nezhād 
1388kh. 64-77????????Bāstānī-Pārīzī 1362kh. 85-106??????????????????????
??No.2987??????????????????????????????????????
17 ??????????????????????????????????Madrese-ye’Abbās Qolī Khān?
??????????Madrese-ye Navvāb?????????????Pasandīde 1394kh.?????????
??????????????Anjābī-nezhād 1388kh.?????????????????????????
???????????????????????????
???????????
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